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PRECIOS DE SÜSCEICION 
España 6 pesetas por uu semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases úe sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7. 2 . 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
ASO V l l i S á b a d o 3 de Octubre de 1 8 8 5 , « J M . 809 
UN INSECTO PERJUDICIAL 
Á LA. VID. 
I . 
Entre los infinitos insectos que con 
más ó menos intensidad atacan á la v id 
y sus productos, se encuentra uno que 
hace tiempo venimos observando la acti-
vidad destructora con que acomete al 
tronco de la cepa, y que nos llamó la 
atención en uno de nuestros plantíos al 
buscar la causa que motivaba la muerte 
de infinidad de vides. Arrancaúa una, 
observamos en ei asiento del cueilo de 
la raíz multi tud de hormigas blancas, 
que habiendo hecho varias g-alerías en 
el tronco, y en particuiiir por la canal 
medular, siguiendo ésta por los diferen-
tes brazus de ia cepa, y después por l©s 
pulgares, resultaba hueco el centro del 
tronco. La faUa do circulación da los j u -
gos nutritivos por la ioterrupcion de las 
galerías practicadas por el insecto, de-
terminan un mal progresivo que termina 
con la muerte del vegetal. La vida se va 
extínguientio en proporción del número 
de insecros que viven guarecidos en ei 
tronco; pero que si se observa con cuida-
do, principia por aparecer seco un bra -
zo, cuyo mal se supone que procede del 
hielo; pero ai cortarle, si se examina, se 
ven 1<>.S galerías y alguno que otro in -
te que es la causa. E i los brazos que 
tienen alguna vida ¡se verán sarmientos 
raquíticos, hojas blaaquecinas, y todo 
indica que la OÍ pa no tiene salud. No 
pocas veces se ven cepas robustas al lado 
de las que el mal que les da la muerte se 
manifiesta, y que al arrancar la cepa 
muerta y poner otra, ei mal aparece en 
la inmedicita, después en otra, y siguien-
do en esta forma, sin que sea fácil reno- | 
var la planta perdida, pues las nuevas, 
como las viejas, siguen siendo atacadas 
y destruidas con pasmosa actividad. 
Ese insecto, en nuestro juicio, perte-
nece ai género termes, que viven eu so-
ciedades numerosas, y cuyas especies en 
su mayor parte se encuentran en las I n -
dias, Afdca, etc., y dos en la parte me-
ridional deEurop'i. S¿gun H . M . Lusas, 
atacan con prodigiosa actividad ios ár -
boles vivos y las maderas. Fabricío y 
Rossi indican las especies de Europa, 
úna lafe ic io l lce , que ataca el olivo; de 
ella han tratado también, bajo el nom-
bre de termes, Vilrubio y ÍSMI Isidoro de 
fieoilla; este, como particularmente ata-
cando el tronco del olivo; nosotros cree-
mos poder probar que también lo hace 
de las hojas en gran escala, perjudican-
do la cosecha futura, un iusectj del gé -
nero termiiiles. De ellos nos ocuparemos 
en otra parte. 
La hormiga blanca, termes, etc., que 
• ataca el trunco de la vid, creemos ser e l 
representado por la figura 5.a, lámina 
681, tomo I X del Diccionario de Hi s to r i r 
Na tu ra l . Pero á nuestros viticultores, 
en general, nos parece que les basta sa-
ber que ese enemigo temible que des-
truye sus plamíos es como uaa hormi-
ga pequeña, blauca, de una agilidad 
pasmosa, que vive haciendo galer ías en 
€l tronco y brazos de.la vid , y que pocas 
veces se le vé sin deliberada intención de 
buscarle. 
Su desarrollo en observa en mayor es-
cala en los terrenos fértiles algo compac-
tos, que en los areniscos en que la vid 
crece con pocos medros. 
11. 
La indicación de las cepas enfermas 
por el daño que está causando el termes 
ú hormiga blanca, se manifiesta: 1.°, 
cuando en la época de la poda se vea les 
pulgares secos sin causa aparente, y que 
suele decirse que se han helado de in -
vierno; 2.°, cuando en plena vegetación 
se ve que las hojas amarillean,, se mar-
chitan, los sarmientos se secan con un 
color verdoso, que indica la fo.ua de j u -
gos nutritivos. Ea cualquiera de ios ca-
sos que se indique la existencia del in -
secto, confirmado que existe, hay que 
proceder á su extinción, teniendo pre-
sente que en les plantíos en que ma^or 
abundancia los hemos visto y hoy exis-
ten, son en tierras de regadío abundan-
tes que se benefician ea el invierno. 
Pero en este caso ei insecto se acoge á 
las galer ías que tiene en la planta, su-
biéndose hasta no le puede perjudicar. 
Si fuese fácii elevar el agua a la altura 
de los pulgares como se verefica en las 
viñas de regadío en Granada y en las 
riberas del Ebro, y se repitierun varias 
veces en las épocas de frío los riegos, se 
nos figura que el insecto morirla, pues 
una singularidad de sus costumbres es 
no dar salidas á las galerks que hace ^n 
la plañía, no atravesar la corteza, como 
no se le obligue por taparle los conduc-
tos, como hemos tenido lugar de observar 
estudiando sus cestumbres. Eso de no 
dejarse ver le hace mas perjudicial, pues 
cuando se advierte ya se encu^ní ran las 
plantas muy atacaias. 
Nosotros, aunque en plan;íos de riego 
de nuestra propiedad hacei muchos años 
que lo observamos por primera vez, no 
hemos podido aplicar ei ensayo y cono-
cer la utilidad de los riegos que indica-
mos para atacarlo, aunque hecho algo al 
efecto, nos parece conseguimos lo sufi-
ciente para significar su utilidad. Para 
verificarlo en grande es%ala seria preciso 
en nuestro plantío elevar la capa de agua 
á 50 centímetros lo menos, y es-o es i m -
posible sin gastos muy superiores al re-
sultado, que creemos cierto; porque los 
ensayos lo han iudicado y lo corrobora 
que los hondos que se encharcan tienen 
menos plantas atacadas hasta no encon-
trarse una enferma, y donde el agua co-
rre hay en el dia rodales perdidos de més 
de 100 cepas, que se reponen sin resul-
tado. Brotan las nuevas plantas, y en el 
año se secan; se arrancan, y se ven atra-
vesadas por la médula hasta unas cuan-
tas líneas antes del corte de formación. 
En estos momentos hacemos uu ensa-
yo que tiene dos años de fecha, y que si-
gue á otro que hicimos en el mismo te-
rreno hace seis años. En un hueco de 
tierra despoblada por rodales de plan-
tas destruidas por los termes, pusimos 
en la forma ordinaria unos mi l piés de 
cepa en las entre almantas; el primer 
año se presentaron perfectamente, pero 
al segundo brotaron con poca regular i-
dad, y antes de fin de Junio se observó 
que se secaban los sarmientos; en el año 
quedó alguna que otra planta, hoy n i n -
guna existe. 
Visto este resultado, sin arrancar las 
plantas viejas, he sembrado el año pasa-
do la tierra y este también, con el fin de 
observar si el insecto toma otro rumbo, 
aunque presumo que sin que todos los 
propietarios del pago, que es muy exten-
so, obremos de consuno, no habrá salva-
ción para ios plantíos ea que hace años 
campea el insecto, y que ya ha obligado 
á que se arranquen las cepas de alguna 
propiedad, como al paso que va me obli-
g a r á á mí y á otros varios. Las plantas en 
que más se fija es en, el gencivel tinto. 
No es entre nosotros solo conocido el 
termes ú hormiga blanca como un ene-
migo de la vid; en Cerdeña, Nápoles, 
Toscana, etc., se encuentra también. JEn 
ese país se ha propuesto para extinguir-
la hacer excavaciones al pié de las cepas, 
hondas, en círculo; quitar la tierra y 
alumbrar las raíces del tronco; en segui-
da polvorearlas con arsénico, poner h i -
drógeno sulfurado, ácido sulfuroso ó 
inyección de cloro, etc. 
Sea como quiera, nosotros no podemos 
menos de llamar la atención de nuestros 
viticultores sobre el insecto indicado, 
que poco conocido, y que cubierto su 
daño con el pretexto de ser daños de 
hielos de invierno, etc., hace mult i tud 
de marras en los plan ríos de vid, espe-
cialmente en los tintos, y que no solo 
mata la cepa, sino que no permite que se 
desarrolle otra en yquel sitio sin atacarla 
en seguida. 
J. DE HIDALGO TABLADA. 
EL ESPÁRRAGO Y SU CULTIVO. 
El espárrago es un t imón producido 
por la plasta llamada vulgarmente es-
parraguera. Esta, lo mismo que otras 
muchas plan'as vivaces, tiene vemas 
suyas subterráneas , que emiten ramos, 
los cuales, buscando el aire libre y la 
luz, salen de tierra en dirección vertical, 
constituyendo brotes tiernos, provistos 
de su yema terminal, que son los espá-
rragos comestibles. 
La esparraguera es una plaota vivaz, 
bastante rúst ica, que vive en estado s i l -
vestre en los campos. Pertenece á la fa-
milia de las liliáceas, en la cual se inclu-
yen algunas especies del género aspara-
gxi<, que el vulgo designa con el nombre 
genérico de espárragos , sí biea comple-
tando el concepto con uu calificativo más 
ó menos adeeuado. Entre las espec.es 
que aludimos, encontramos en estado 
silvesrre el esp irrago negro ó triguero, 
Asparagus apkillus, de Liuneo, muy fre-
cuente en nuestros campos; y el espárra-
go amarguero, clasificado como la espe-
cie Asparagus oca Ufo lias, de Linneo. 
Aparece más generalmente cultivado 
el espárrago común, denominado por 
otros simplemente esparraguera, que es 
la especie Asparagus officinalis, de L i n -
neo. Estase caracteriza por tener tallos 
ramosos en ocasiones hasta da 1 metro 
30 de altura; hojas lineales y puntiagu-
das, reunidas en hacecillos, debajo de 
los cuales hay una ó dos estípulas mem-
branosas; flores dioicas, muy pequeñas y 
de un color verde amarillento; fruto en 
bayas globulosas, verde al principio y de 
un color encarnado después de maduro, 
y semillas negras comprimidas y de for-
ma triangular. 
Se conocen distintas variedades carac-
terizadas por iiiodiScaciones más ó me-
nos importantes dentro del tipo específi-
co anteriormente descrito. En nuestro 
país cultívanse la verde, de Santorcaz, 
de mediano tamaño, tieraa y comestible 
en casi toda la extensión de sus espárra-
gos; la blanca de Aranjuez, notable por 
el t amaño y hermosura de los espárra-
gos, si bien soa algo duros eu los dos 
primeros tercios del tur ion, la violeta y 
la ainoratad i. que es muy pro luctiva y 
da espár ragos muy gustosos y apre-
tados. 
LosSres. Vilmorin y Andrieus reco-
miendan en su catalogo de este año el 
espárrago violado de Holanda, que da 
muyí.buenos productos y espoy uua de 
las variedades más recomendables; el es-
p á r r a g o de Argen'euil , precoz y tardío, 
que no son más que subvariedades del 
de Holanda, mejoradas por el cult ivo, y 
el esparrago blanco de Alemania. En 
Eraaeia se cultivan también el espár rago 
violado de Vendóme y el de B^sanqon, 
análogos al de Holanda, del Otíal no di-
fieren sino por ligeras mo l i f ic clones. 
La esparraguera es uua de las hortal i -
zas de mayor producción cuando se cu l -
tiva con esmero. Se multiplica por siem-
bra eu Febrero ó Marzo, cuidando de ha-
cer l i semeotera en líneas ó á voleo y 
siempre en un terreno bien labrado. Es 
buena práctica la de remojar por seis ó 
ocho horas las semillas antes de sembrar-
las, sobre todo si ae hac deí hucer siem-
bras tardías. 
Al año s ignieníe , mejor que á 'os fítia 
años, el semillero así formado dará bue-
nas esparragueras para hacer td planta-
ción definitiva. Coa este objeto se divide 
el terreno eu planchas ó fajas de un me -
tro de anchura, y luego se cavan en el 
invierno, de modo que se forme una fo-
sa ú hoyo de 25 á 30 centímetros de pro-
fundidad. En Febrero ó Marzo, después 
de estercolar abundantemente el fondo 
de las zanjas, se trazan en cada una de 
estas tres líneas ó liños; las dos primeras 
á 0 m. 20 de los bordes, y la tercera, de 
modo que divida en dospnrtes iguales e l 
espacio ó separación comprendidos entre 
las dos primeras. Hecho esto, se plantan 
los espárragos á 40 cen'draetros de equi-
distancia, cuidando de llenar las zanjas 
con tierra de buena calidad. 
Durante el estío se dan algunas binas 
al esparragal para destruir las malas 
yerbas, y á últimos de otoño, ea Noviem-
bre ó Diciembre, cuando los tallos co-
. mienzan á desecarse, se cortan todos ¿ 
ras del suelo. Conviene también esterco-
lar todos los años la tierra de las zanjas. 
CRONICA DK VINOS Y CEREALES 
En la primera quincena de Marzo, ó an-
tes ¿i no son de temer las heladas, se 
bina el suelo, dando un lig-ero recalce á 
las esparragueras. 
Al tercer año se comienzan á cortar 
los espárragos gruesos, y en los sucesi-
vos se cortan desde que empiezan á bro-
tar, y asi se cont inúa la recolección has-
ta el mes de Junio, en que debe concluir 
para no debilitar ta planta con demasia. 
Para forzar este cultivo se siguen d i -
versos procedimientos que salen ya fuera 
de ia explotación en grande escala de 
esta planta, para entraren los límites del 
cultivo de primor en las huertas. Uno de 
estos procediínientos, y en nuestro con-
cepto de los más sencillos, es el propues-
to por Mr. Ponce, que du á conocer mon-
sieur B. A. Garriere en el Almanach dio 
jardinier de este año. Se hace la planta-
ción en M-u'zo bajo un bastidor acrista-
lado de 1,30 metros de lado, de modo que 
quepan bien 16 plantones que se escogen 
tan desarrollados y excelentes como sea 
posible. Se iguala la superficie y después 
se cubren con un poco de mantillo y una 
capa de tierra que no exceda de 10 centí-
metros de profundidad. 
La equidistancia conveniente del plan-
tío sera de unos 35 á 50 cent ímetros . Los 
cuidados sucesivos consisten en binas 
repetidas y riegos moderados. El espá-
rrago resiste bien los fríos, pero en las 
noches frias y destempladas convendrá 
abrigarlos de la intemperie cubriéndolos 
con el bastidor de vidrio, ó bien con cu-
biertas de pajas, esteras ú otras sustan-
cias malas conductoras del calor. 
De este modo, cuidando de abonar el 
suelo con esiiércol bien repodrido que se 
entierra con una ligera bina en el otoño, 
las esparragueras entran en plena pro-
ducción al tercer año. La recolección se 
hace separando los espárragos de la raíz 
con una ligera torsión á dos ó tres cen-
t ímetros bajo tierra. 
Conviene para restaurar la planta, 
cuando vaya esquilmándose por el cu l t i -
vo, dejar crecer dus ó tres espárragos de 
los más desarrollados para que se con-
viertan en tallos y la esparraguera pue-
da continuar viviendo. 
Por su parte, Mr. O. Laine aconseja 
en la Itevue Horticole regar la planta con 
una disolución de silicato de potasa para 
obtener espárragos más gruesos y desa-
rrollados. Con este objeto, aconseja to-
mar silicato de potasa que marque 38° 
Beaumé y reducirle por sucesivas adicio-
nes de agua hasta que no exceda de 4° 
del mismo densímetro. De este silicato 
asi preparado, se toma un l i t ro que se di-
suelve en cuatro de agua. La mezcla así 
preparada, se esparce por el suelo con 
un tonel aná logo á los que se usan en la 
distribución de abonos líquidos ó para el 
riego en los paseos de Madrid. 
A. FERNANDEZ PÉREZ. 
MERCADOS 0£ CEREALES 
A medida que las últ imas tormentas y 
el viento None han ido purificando ia 
atmósfera de nuestra península, la acción 
de la epidemia colérica se debilita, la 
tranquilidad pública renace, los merca-
dos de todas las comarcas se animan y 
el comercio reanuda sus transacciones 
con verdadero entusiasmo. 
En algunas regiones están 3ra nuestros 
labradores verificando las siembras tem-
pranas y en otras preparando los campos 
para recibir las tardías, encuanto las ho-
jas de los árboles empozan á caer, tenga 
la tierra la sazón y tempero necesarios, 
y las arañas terrestres les inviten con sus 
trabajos a echnr el trigo en la tierra; 
puesto que sabido es que ellas nohilan en 
el otoño mas que cuando el cielo se halla 
dispuesto á hacer germinar ios granos 
csn prontitud. 
En esta semana !os precios de nuestros 
mercados, en general, se han sostenido 
con firujeza, según p odrá observarse por 
los que á continuación detallamos, á 
pesar de que las noticias recibidas ú l -
timamente de Austr ia-Hungría , Bélgica, 
Francia, Holanda, Inglaterra y Estados-
Unidos de América acusan una pequeña 
alza. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera-, t r igo, 
de 40 á 46 rs. fanega; cebada, de 22 á 23; 
maíz, de 42 á 43. 
CÓRDOBA: trigo, de 40 á.45 rs. fanega; 
cebada, de 25 a 26; maiz, de 37 á 39.— 
Fuente Omjnna\ t r igo, de 38 á 4 0 ; ceba-
da, de 24 á 26.—Posadas: tr igo, de 37 á 
39; cebada, de 24 á 26. 
GRANADA: trigo, de 42 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 25; maiz, de 38 á 40. 
HUELVA: trigo, de 41 á 42 rs. faneca; 
cebada, de 20 á 24; maiz, á 42. 
JAÉN: trigo, de 45 á 48 rs. fanega; ce-
bada, de 22 á 24.—Linares: tr igo, de 44 
é 46; cebada, á 22.—Aniilja-. ': t r igo, de 
42 á 44; cebada 3 de 22 a 23. —Baeza'-
t r igo, de 38 á 42; cebada, á 20. 
MÁLAGA: trigos: recio superior, de 
48,50 á 49,50 rs. fanega;id. blanquillo, de 
43 á 44; cebada de 24 á 27, según la pro-
cedencia; maiz, de 47 á 48. 
SEVILLA: trigos recios del país, de 45 á 
50 rs. fanega; cerrados semoleros, de 48 
á 52; extremeños cerrados y pintones, 
de 45 á 50; blanquillos, de 42 á 45; 
cebada, de 25 á 27; avena, de 18 á 20; 
maiz, á 32. 
ARAGON 
HUESCA: tr igo, de 14,90 á 16,70 pese-
tas el hectólitro; cebada, de 8,10 á 10; 
avena, de 6370 á 7,20. 
TERUBL: trigo chamorro, de 30 á 34 
reales fanega s e g ú n clase; gejar, de 26 á 
28; royos, á 27; morcacho, de 22 á 25; 
centeno, á 19; cebada, á 17. 
ZARAGOZA: trigo catalán, de 17,83 á 
18 pesetas hectólitro; id. hembrilla, de 
16,26 á 16,40; id . huerta de 15,50 á 15,90; 
id. morcacho, á 14; centeno, de 11,12 á 
11,66; cebada, de 8 á8 ,50 ; maiz común , 
de 11,70 á \2,1±.—Caspe: tr igo de monte 
superior, de 27 á 28 pesetas cahiz (1,7936 
hectólitro); id . de monte inferior, de 25 
á 2 6 . 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: trigo candeal de dos 
años, á 52 rs. fanega'; id. id . de la cosecha 
del año pasado, de 47 á 48; id . i d . , de lo 
presente, üe 45 á 4 6 ; centeno, á 32; ceba-
da, á 25.—Alcázar de San Jaan: candeal 
nuevo, á 45; id. añejo, á 50; centeno, á 
30; cebadp, á 20; avena, á \§.—Almodo-
var: candeal, á 44; centeno, á 32; cebada, 
á 2 4 . — A l m a g r o : candeal, á 48; centeno, 
é 28; cebada, á 2l.—Oampo de Cripta-
na: candeal, de 52 á 53; centeno, á 28; 
cebada, á 24—Manzanares: candeal añe-
j o , de 51 á 52; id. nuevo, de 44 á 45; ge -
jar, de 41 á 42; centeno, de 30 á 32; ce-
bada, de 20 á e¿2.—MembriUa: candeal á 
46; gejar, á 42; cebada, á 2^.—Miguel-
turra: candeal nuevo, á 42; id . añejo, de 
44 á 45; gejar, de 38 á 40; cebada, á 24. 
—Pi(,ertollano: candeal, a 42; cebada, de 
23 á 24.—Santa Cruz de Múdela: can-
deal, á 46; gejar, á 42; centeno, á 22; ce-
bada, á 23.—holana: candeal añejo, de 
49 á 50; i d . nuevo, de 46 á 48; cebada, 
de 18 á 2 0 . — ViUir rubia : candeal, de 45 
á 46; gejar, de 42 á 43; cebada, de 24 
á 25. 
CUENCA.—El Picazo: t r igo , á 45 rs. 
fanega; cebada, á 25; avena, á 18.— 
Valverde del Júcar : tr igo candeal añe jo , 
de 44 á 46; id. id. nuevo, d1; 40 á 42; 
ídem tranquil lón, de 32 á 34; centeno, de 
26 a 28; cebada, de 24 á 26; avena, de 14 
á 16. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 á 42 rs. fanega; 
cen teno ,á30; cebada, á28.—Aréoalo: t r i -
go, de 37 á 40; centeno, á 2 5 ; cebada, á 
25; avena á 16. 
BURGOS: trigo blanco viejo, de 41 á 43 
reales fanega; id . nuevo, de 35 á 40; rojo 
viejo, de 41 á 42; á laga , de 39 á 40; 
centeno, á 27; cebada á 26; avena, a 
15.—Pampliega: trigo, de 35 á 38; cen-
teno, de 25 a 28; cebada, de 22 a 24; ave-
na, de 14 á 15.—Bribiesca: tr igo, de 32 á 
38; centeno, de 26 á 27; cebaba, de 21 á 
22; avena, de 15 á Vi l lar cay o: t r i -
go, de 44 á 49; centeno, á 30; cebada, á 
26; avena, á 20. 
LOGROÑO.—iáfaro: t r igo, d e 4 0 á 46 rs. 
fanega según clase; cebada, de 24 á 26; 
centeno, de 27 á ¿8; avena, de 18 á 19.— 
San Asensio: tr igo, á 48; cebada, á 24; 
avena, á 15. 
PALENCiA: ' t r igo de, 40,50 á 41,50 rs. fa-
nega; centeno, á 26; cebada, á 24; avena, 
' á \Q>.—Paredes de Nava: tr igo, de 38 á 39; 
centeno, de 25 á 26; cebada, de 24 á 25; 
avena, de 13 b W — C a r r i o n de los Con-
des-, trigo, á 36,50; centeno, á 26; ceba-
da, á 24; avena, á 15. 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcas, de 15,50 á 16 rs. arroba; ceba-
da, á 31 rs. las 70 libras; maíz, á 37 rs. 
las 87 libras. 
SEGOVIA: tr igo, de 39 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 2 8 ; cebada, k2Q.—Cuéllar: t r i -
go, de 34 á 36; centeno, á 23; cebada, á 
23; avena, á 15. 
VALLADOLID: tr igo, de 41 á 41,75 rs, 
fanega; centeno, á 26; cebada, á25,50. 
—La Seca: t r igo , de 39 á 40; centeno, á 
28; cebada, á 27.— Ttiiela de Duero: t r i -
go, de 40 á 41; centeno, de 24 á 25; 
cebada, á 26; avena, de 17 á 18.—Tor-
desillas: trigo, á 40; centeno, á 26; ce-
bada, á 25 —Medina del Campo: tr igo, 
de 40,75 á 41; centeno, de 26 á 27; ceba-
da, de 26 á 2rí.—Rioseco: tr igo, de 40 á 
40,25; centeno, de 23 á 25; cebada, á 23; 
avena, á 20—PeMJiel: trigo, de 38 á 42; 
centeno, á 23; cebada, á 22; avena, á 17. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos candeal de Castilla, 
de 16,75 á 17 pesetas los 54,800 kilos; 
Berdianska, de 15,50 á 15,75 los 55 kilos; 
cebada de Andalucía, de 6,75 á 7 pesetas 
los 70 litros; idem de Canarias, de 6,50 á 
6,62; idem extranjera, de 5,25 á 6,75; 
maiz, de 8,25 á 10.75 según clase y pro-
cedencia; avena de la Mancha, de 6,50 
á 6,75; idem extranjera, de 6,75 á 7 . 
GERONA.—Figueras : t r i go , de 21 á 
21,63 pesetas hectólitro; mezcladizo, á 
16,25; centeno, á 18,75; cebada, á 11,25; 
avena, á 9,38; maíz, á 15. 
TARRAGONA: tr igo del país, de 12 á 13 
pesetas los 70,80 li tros; idem extran-
jero, de 16 á 16,50; cebada del país, á 
6,50. 
EXTREMADURA 
CÁCERKS.—Plasencia: t r igo, de 40 á 
44 rs. fanega; centeno, de 28 á 30; ceba-
da, de 26 á 28. 
LEON. 
LEÓN: trigo , de 38 a 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50.— Vicia-
franca del Vierzo: t r igo, de 40 á 42; 
centeno, de 26 á 28; cebada, de 18 á 22. 
—Astorga-- tr igo, de 39 á 40; centeno, á 
26; cebada, á 25. 
SALAMANCA: tr igo, de 36 á 37 reales fa-
nega; id. rubion, á 35; centeno, á 27; 
cebada, de 26 á 27.—Ciudad Rodrigo: 
tr igo, a 37; centeno, á 29;cebada, á 28. 
— Cantalapiedra: t r igo, de 35 á 40; cen-
teno, á 28; cebada, a 26.—Leiesma: t r i -
go, de 31 35; centeno, á 27; cebada, á 
2h.—Perharinda de Bracamonte: tr igo, 
de 36 á 38; centeno, de 25 á 26; cebada, 
de 25 á 26. 
ZAMORA: tr igo, de 38,50 á 39 rs. fane-
ga; centeno, a 28; cebada, á 26.—Toro: 
t r igo, de 36,50 á 38 según clase; cebada, 
á 27; avena, á20.—Benavente: t r igo, de 
38 á 40; Centeno, á 26; cebada, á 2 6 . 
NAVARRA. 
PAMPLONA: trigo viejo, á 19,52 rs. ro-
bo (28,13 litros); id . nuevo, á 18,85; ceba-
da nueva, á 11,87; avena, á 9,72; maíz, 
á 19,55.—Fitero, tr igo, á 20; cebada, 
á 12. 
VALENCIA. 
VALENCIA: trigo candeal extra man-
chego añejo, á 105 rs. hectólitro; candeal 
nuevo, de 92 a 95; id . de Oran, de 90 á 
95; huerta nuevo, a 82; geja blanca man-
chega, de 80 á 85; cebada, de 22,75 á 
23 rs. fanega en el muelle; maiz, de 9,25 
a 10 rs. varchilla, s egún clase y proce-
dencia. 
VASCONGADAS 
VIZCAYA.— Bilbao: harinas sistema 
aus t ro-húngaro , á 19,50 y 18 rs. arroba 
los números , 1 y 2 respectivamente; 
idem sistema antiguo, á 16,50, la de p r i -
mera; a 15,75, la de segunda; y á 14,75 
la de tercera.—F. 
N Q T i C í A S 
El mercado celebrado en Reus (Tarra-
gona) el 28 de Setiembre últ imo se vió 
sumamente concurrido y se hicieron 
mult i tud de operaciones. 
Las muestras de vinos que de la actual 
cosecha se presentaron al mercado fue-
ron ajustadas desde cuarenta á cuaren-
ta y cinco pesetas carga, la mayor ía de 
ellas. 
Dice el Diar io de Barcelona: 
«En algunos departamentos de la ve-
cina república se ha dado principio á la 
vendimia, y aunque las noticias que se 
reciben de aquellos puntos sobre el re-
sultado de la cosecha son algo contra-
dictorias, parece que la recolección no 
l legará de mucho á la importancia del 
año pasado 1884. En Palia también la 
cosecha será escasa y de calidad regu-
lar. En la Dalmacia y Portugal abun-
dantes .» 
El lunes amanecieron en Pamplona 
cubiertas de una ligera capa de nieve 
las cumbres de varios de los montes cer-
canos á dicha población. 
Según te légrama de Rolua, la filoxera 
se expende por toda la rivera del Rhin. 
Témese que la abundante lluvia de es-
tos dias haya perjudicado la cosecha del 
vino en las comarcas en que actualmen-
te se está vendimiando, puesto que hará 
que dicho caldo no resulte de tan bue-
na calidad como era de esperar á no so-
brevenir la l luvia. 
En tortosa (Tarragona) sigue el t iem-
po lluvioso, lo cual hace esperar que me-
jora rá mucho la oliva pendiente de los 
árboles. Ello será un gran beneficio, ya 
que en el presente año no se espera más 
que un tercio de cosecha. 
Según escriben de varios puntos de 
Calaluña, las úl t imas lluvias se han de-
jado sentir en todo el Principado. Asi no 
es ext raño que la temperatura haya ba-
jado en todas partes y que se lleg ue á 
nctar frío en las poblaciones y caseríos 
de la alta montaña , donde en algunos ha 
nevado abundantemente. 
La cosecha de aceite no promete en la 
comarca de Lérida ser tan buena como 
parecía. 
Las variaciones atmosí/ 'ricas y en par-
ticular el frío intenso que paralizó to -
do trabajo agrícola en los comienzos del 
año en nuestra vega, perjudicaron nota-
blemente los olivares, que ahora demues-
tran el mal sufrido, denunciando una es-
casa producción. 
Dicen da Lorca (Múrcia) que ha habi-
do allí un fuerte témpora!, y que se han 
desbordado los ríos é inundado la ciudad. 
Recientemente se han exportado por 
la bahía de Cádiz las siguientes partidas 
de vino: 
Para Londres, 628 botas, 1 media, 6 
cuartas y 698 cajas; para la Habana, 21 
botas, 3 cuartas y 376 c^jas; para Bos-
ton, 43 botas y 1 media; para New-York, 
265 bulas, 1 cuarta y 89 cajas; para Mar-
sella, 33 botas, 3 octavas y 22 cajas. 
En Já t iva (Valencia) se lamentan de 
una gran pérdida en las cosechas, cau-
sada por el temporal de aguas que se 
desarrolló en aquella comarca el vkrnes 
úl t imo. 
Extraordinaria fué la concurrencia de 
forasteros que asistió al mer ados celebra-
do el lúnes últ imo en Reus (Tarragona), 
durante el cual se realizaron numerosas 
é importantes operaciones, especialmen-
te en vinos, cuyo caldo obtuvo precios 
sumamente elevados. 
En vinos de la comarca de Reus. se 
operaron numerosís imas transacciones, 
pagándose, mosto y prensado, de 40 á4o 
pesetas los 121,60 litros (¿arga), habien-
do pagado de este limite alguna que otra 
partida de mucha capa. Se presentaron 
algunas partidas del Priorato que sa co-
locaron entre 48 y 50 pesetas carga. El 
llamado pié de mon taña se pagó de 45 & 
48 pesetas. Se realizaron algunas parti-
das de varios pueblos de los distritos de 
Tarragona y Valls, desde 30 á 35 pesetas 
los 121,60 litros (carga). Los precios ce-
rraron firmes y con tendencia al alza. 
En almendra fueron bastante activas 
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las operacionGs,, realizándose un buen 
número de partidas á los precios siguien-
tes: mollar en cáscara, de 48,75 á 50 pe-
setas el saco de 50 kilos, y esperanza en 
grano, de 76,25 k 77,50 pesetas los 4L60 
kilos (quintal). 
En avellana se observa a^una calma, 
operándose entre 28 y 29 pesetas el saco 
de 58 ki ló^ramoá. . 
De Alcalá de Cuisvert (Castellón) es-
criben lo siguiente: 
«Estamos en la recolección, pagándo-
se el vino á 10 rs. la arroba y á tres pe-
setas el cántaro; y mucbos dé los propie-
tarios, en vis'a del precio que alcanza 
esta cosecha, han rehusado las proposi-
ciones de los negociantes en este caldo. 
La cosecha de la algarroba es algo esca-
sa y la de aceite sigue acertada por aho-
ra, aunque insegura por la facilidad con 
que es atacada por el gusano. 
Es de notar ei movimiento que toma 
esta vii la, con motivo de la recolección 
de los frutos, y mucho más la de vendi-
mia, hasta el extremo de faltar brazos 
para dedicarse á las operaciones ag r í co -
las, pagándose con exceso el jornal .» 
De Tudela (Navarra) sabemos que aun-
que el tiempo está algo húmedo , no han 
caído lluvias bastantes á beneficiar los 
campos de aquel distrito, cuyos labrado-
res están a lgún tanto desesperados de 
poder hacer la siembra en buenas con-
diciones. 
En el mercado celebrado el 29 de Se» 
tiembre úl t imo en Tarragona pudo ob-
servarse el comienzo de la reacción en 
las transacciones de toda clase de caldos; 
en particular la de los vinos del campo, 
que se cotizaron á un precio bastante su-
bido. Los de la comarca de la Canonja y 
Vilaseca se pagaron de 33 á 40 pesetas 
los 14° alcohol Salieron, término medio. 
Los de Perafort, de 34 á 38. Los de Vila-
bella á 28 y 30 los 12°. Los de Vendrell 
de 35 á 42 los 13°. 
Se esperan para el mercado próximo 
muestras del Priorato que se p a g a r á n á 
buen precio, teniendo en cueuta ios pe-
didos que de tan privilegiada clase se 
hacen de varios puntos del extranjero. 
En Uldecona (Tarragona) la cosecha 
de vino este año es poco abundante, pero 
superior en calidad. 
Los cosecheros del Priorato se apresu 
ran á cortar la uva para que no se eche 
á perder con la excesiva humedad que se 
nota en aquella comarca. O ro tanto su-
cede en muchos sitios del campo de Ta-
rragona, por la parte Este de aquella ca-
pital. 
A consecuencia del estado sanitario 
del país, ha estado bastante desanimada 
la féria de ganados verificada en Múrcia 
en los primeros días de la semana ante-
rior. De ganado no se presentó n i siquie-
ra la mitad^de otros años. Tal vez no pa-
saron de 10.000 cabezas entre reses lana-
es y cabrías. El mular, caballar, asnal y 
de c^rda, estuvo representado con cifras 
bastante más inferiores. 
Estos días ha aparecido cubierto con 
una ligera capa de nieve el monte Gor-
bea, inmediato á l a capital de Alava. 
Cuatro días ha durado el temporal de 
aguas en Vinaroz (Castellón). Las huer-
tas han quedado convertidas en un ver-
dadero pantano, arrastrando las aguas 
del rio Cerbol grandes cantidades de fuer-
tes árboles y tierras laborables. 
lacion en los precios de la uva, p:demos 
no obstante adelantar que se paga la de 
superior calidad á 23 pesetas la carga de 
12 arrobas; fluctúa entre 16 y 18 pesetas 
el precio de la mediana, sin que pueda 
fijarse el precio de la inferior, que n opa-
sa sin embargo de 12 pesetas. 
En general se nota bastante flojednd 
en la calidad, á consecuencia sin duda de 
las últ imas 11 u vías.» 
Ea Vendrell (Tarragona) se cotiza el 
vino del presente año según su calidad, 
fluctuando los precios sobre unos 8 du-
ros la carga. 
A el Diar io de Hicssci dicen de Cas -
bas, pueblo de aquella provinóia: 
«Como si la epidemia que ha atacado 
nuestras existencias no fuese suficiente 
para purgar nuestras faltas, otra, cono-
cida con el nombre de mildew, nos está 
diezmando los viñedos de un modo alar-
mante, y me parece que el escaso f i uto 
que las cepas nos darán este año dejará 
mucho que desear. 
Hay una mediana cosecha de oliva: y 
el aceite se despacha á 41 pesetas los 
53,28 ki.os (quintal). El vino lo he visto 
pagar á 80 pesetas los 160 litros (nietro) 
y el trigo se coliza a 3,25 pesetas la fa-
nega de 22,46 litros. 
Como en estos últimos días han sido 
fecundizados los campos por una buena 
lluvia, ha nacido la simiente que se ha-
llaba sembrada y se puede continuar ve-
rificando la sementera en muy buenas 
condiciones.» 
Dice E l Eco de Valls (Tarragona.) 
«Noseucontramosen un períodode ven-
dimia, podiendo afirmarse que se dará á 
ésta cima por toda la semana próxima. 
Aunque se nota todavía bastante vaci-
Las compañías de ferro carriles de Es-
paña , acoedieodo á lo solicitado por la 
junta directiva, han ampliado hasta el 
31 de Diciembre próximo la concesión de 
la rebaja de^ 50 por 100 en las tarifas de 
trasportes para ios productos que se di r i -
jan á la Exposición Aragonesa de 1885. 
Tomamos del Diar io de Tortosa: 
«Cesó ya la lluvia de estos dias dejando 
los campos bien preparados para la siem-
bra de legumbres y otras semillas, y el 
tiempo se ha despejado, dejándonos en 
completo otoño, con el sol picante du-
rante el dia, y frescas las veladas y ma-
drugadas; esto con el mejor tiempo ape-
tecible.» 
Señor director de la CBÓNICA. DB VINOS 
T CEREALES: 
FITFRO (Navarra) 30 de Seliemhre. 
Muy señor mió: á m i prolongado si-
lenciu disculpa mis muchas ocupaciones 
y lo preocupados que nos ha tenido la 
terrible epidemia del Ganges, porque 
rara es la familia á quien no le ha arre-
batado un sér querido, pero gracias á la 
divina providencia, pronto llegará el día 
que podamos cantar el Te Deum, pues ya 
hace tres ó cuatro dias no hay ninguna 
invasión. Como dije á Vd. en mi última 
del 17 de Julio, j amás sex hablan visto 
las viñas con tanta lozanía como lo es-
taban antes de aquella fecha; ¡qué de es-
peranzas tan halagüeñas , qué preparar 
nuevos envases! pero ¡qué mutación más 
pronta. Desde aquel día todo han sido 
desastres; después de la terrible pedrea 
del 16, han venido otras, y para concluir 
una enfermedad que se desarrolló en todo 
el viñedo, privandoal hermosoarbusto de 
hoja, y por conguiente, la pérdida com-
pleta de su fruto; con el objeto de poder 
dar á Vd . algunas noticias de la enfer-
medad dicha, que todavía no sabemos 
cual es; he salido varias veces al campo, 
y con un microscopio observé algunos 
insectos blancos parecidos á los piojos, 
con cuatro patas en cada lado y dos 
cuernos; cuando la enfermedad estaba 
en su período álgido (digámoslo así), se 
encontraban bastantes merodeando por 
las hojas y muy particularmente en los 
nérvios, ocultos bajo una pelusilla pare-
cida á la tela- de araña; al poco tiempo 
volví otra vez y no encontré en los pám-
panos observados más que dos ó tres, y 
ahora que la enfermedad parece que no 
progresa, no ho encontrado ninguno. 
No puedo ménos de lamentarme del 
poco celo quo tienen los agricultores de 
este pais por leer los remedios que la 
CRÓNICA recomienda para k s plagas-
de ia vid; ven que el único fruto que 
ofrece ventajas el cultivar sobre todos ios 
de la agricultura, es el vinu; ven que es:e 
año esta plaga, sea mildiu, ó sea lo que ' 
sea, les d<-ja sin vendimiar, y dicen «es 
de tanta agua como ha caido, pero que 
el año que viene será otra cosa», y mien-
trras tanto nadie lee y nadie ensaya. 
Daré á Vd. cuenta del mercado, di-
ciéndole que. el de vino es nulo, pues las j 
pocas cubas que hay no las quieren ce-
der á n i n g ú n precio; el oiro día le ofre-
cieron á un vinicultor á 20 rs. cántaro , 
y no quisó contestar á qué precio lo ven-
dería. 
Los demás artículos no ofrecen interés 
en esta localidad; el 8guarüieui.e de 
oriíjo se coliza á 28 ¡s. cántaro , ei trigo 
á 20 rs. robo, y la cebada á 12.—El co-
rresponsal. 
SANTANDER 27 de Setiembre. 
En el mercado de esta semana las 
transacciones pueden considerarse nulas, 
pues no habrán excedido de un par de 
elias; en cambio las entradas Uan sido 
bastantes. 
Las harinas siguen con los precios de 
15,50.15,75 y 16 rs. arroba en primeras 
clases de las mejores marcas; pero faltan 
compradores y buques de traspone para 
las Antillas, no hauiéndose hecho remi-
mision alguna tanto para la península 
como para América. 
En la eebada los contratos se van ani-
mando aunque paulatinamente, y á pesar 
de no haber ambos ni existencias de la 
de Andalucía, ia de Castilla detaila á 21 
reales las 70 libras de buenas clases. 
No han arribado todavía ias partidas de 
maíz mezclado americano; una partida 
que llegó de clases del [mis, se vendió a 
37 rs. las 87 libras.—El corresponsal. 
VALORIA LA BUENA (Va ladolü) 28 de Se-
tiembre. 
En las dos semanas últ imas se han 
vendido más de tres mi l can-aros de vino 
al precio á. t 16,50 rs., no quedando más 
existencias que unas diez o doce cubas, 
por cuya causa los du tños aspiran á pre-
cios más elevados, pidiendo hasta veinte 
reales. 
Aun no se lia come.iz-r;do la vendimia, 
que probablemente empezará del 6 al 8 
del próximo Octubre, esperándose sean 
muy'cortos sus rendimientos y m á s si 
cont inúan las heladas que hemos tenido 
estos dos dias ú ldmos. 
El mercado de granos poco animado y 
los precios que rigen son los sig'uientes: 
tr igo, de 40 a 41 rs. fanega; morcajo, á 
36; centeno, á 25; cebada, de 24 á 25; 
i.vena, á 17.—M. 
VALVEIIDE DEL JUGAR (Cuenca) 29 daSe-
viembre. 
Desde ñn de Junio, fecha en que pr in-
cipió esta proviucia á ser castigada por 
el terrible huésped asiático, se supr imió 
en esta villa el mercado, desde cuya épo-
ca hasta ahora han « stado completamen-
te paralizados los negocios sin haber 
transacciones de n i n g ú n género . 
Hoy, gracias á Dios, parece que con 
haberse aplacado la epidemia vuelve esto 
á su estado habitual y principian á tomar 
giro los negocios. 
i En esta comarca la siembra de cereales, 
melones y patatas fué muy castigada 
por la langosta, por cuyo motivo la co-
secha resulta mala. A los viñedos no atra-
có esta plaga, pero por eso no dejará de 
ser la cosecha de vino una mitad menos 
que en años regulares. 
Los elivos sufrieron tanto con las he-
ladas de invierno que la mayor par e es-
tán secos, y por lo tanto la cosecha de 
aceite dejará mucho que desear. 
A más de lo expuesto hay que añadir 
que la langosta ha aovado en esta zona 
y al no helarse los canutos en el invierno 
próximo, el año siguiente será todavía 
peor que el presente. 
Los precios á que se cotizan los art í-
culos son: 
Trigo candeal del año anterior, de 44 
á 46 rs. fanega; id . , id . nuevo, de 40 á 
42; id . t ranquil lón, de 32 á 34; centeno, 
de 26 á 28; cebada, de 24 á 26; avena y 
escaña, de 14 á 16; patatas, de 3,75 á 4 rs. 
arroba; uva en el Picazo, a 5.50; i d . en 
este pueblo. á 4 ; azafrán, de 140 á 150 rs. 
l i b r a .—^ O. 
to de hacernos el terrible huésped del 
Ganges. 
Hoy tomo la pluma para dar á cono-
cer á los lectores de su apreciable perió-
dico el es'ado en que se encuen-ra este 
importante mercado. 
La mayor parte de los cosecheros que 
tienen vino han abandonado la pobla-
ción huyendo del cólera, y en v i r tud de 
que la exportación aumenta y las exis-
tencias son escasas, han aprovechado la 
ocasión dando órdenes á sus encargados 
para que no vendan su vino menos de 25 
reales arroba; precio que la mayor ía de 
los comisionistas se han visto en la pre-
cisión de pa^ar. 
Si los pedidos para esa córte no cesan, 
puedo asegurar á Vd. que el vino llega-
rá á psg.srse hasta el exet-sivo precio de 
30 rs. arroba, con que calcule Vd. señor 
Director, si los taberneros de Madrid po-
drán eckar coche, como vulgarmente se 
dice. 
La vendimia dará en breve principio, 
pudiendo decir á Vd. con bastante senti-
miento, que será mucho más corta que 
la del año pasado, y la calidad del fruto 
más inferior. 
Ya se han efectuado ayunos ajustes 
de uvas, habiendo entre el.osuno que ha 
llamado la atención (á 13 rs. arroba de 
uva t ima y á 6 l i 2 la blanca), en vista 
de ser el que lo ha efectuado, el Sr. don 
Eugenio Merlo, homme f o r t ititelligent 
dans les affaires des vins, pero como di-
cen los franceses, c/iacun f a i l ce qaHl 
veus avec son argent. Los precios que ge-
neralmente rieren hoy son: 10 rs. arroba 
de uva tinta y 5 l i 2 de b l a n c a . — F . 
LEON 25 de Set-embre. 
Se están originando grandes'perjuiclos 
en el viñedo y retrasando la vendimia á 
consecuencia del mal tiethpo que^ reina 
en esta comarca; desde hace tres dias te-
nemos un tiempo insufrible é impropio 
de la estación que atravesamos; a^er ha 
nevado bastante en el Puerto Pajares. 
Respecto de los mercados, el del gana-
do ha experimentado alguna alza, sobre 
todo el vacuno, y en el de cereales los 
precios que rigieron fueron los siguien-
tes: trigo, de 39 á 42 rs. faneca; cebada, 
de 24 á 21,50, y centeno, de 24 á 2o.—B. 
ASTUD1LLO (Falencia) 30 de Setiembre. 
Se han terminado las faenas de la re-
colección de cereales y sus rendimientos 
son escasos y malos; otro tanto sucederá 
con la de vino que está próxima á efec-
tuarse. 
Hay demandas de t r igo añejo que se 
paga á 40 rs. fanega, pero son pocas las 
existencias. 
Los precios en este mercado son los si-
guientes: tr igo nuevo, de 36 á 37 rs. fa-
nega; centeno, de 22 á 24; cebada, á 20. 
— A . 
VALDEPEÑAS (Ciudad -Keal 28 de Setjemb e 
Mi prolongado silencio ha sido m o t i -
vado por la visita que ha tenido el gus-
Liamamos la atención sobre el aanncío A 
los irinicultores que insertamos en ta plana co-
rrespondiente, por ser an producto eficaz, BÍB 
género alguno de duda oonira s! a^rio y ácido 
vít ios •inca, reuniendo la ventaja de que á 
tm dñ\ mismo os completamente inofenaWos 
ta «¡slnd. 
J . L. MARIS 
B O R D E A . U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los señores cosecheros y nog»-
ciantes, que admite vinoi á la ven a er; áicha 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho señor. 
UTENSILIOS DE BODEGA 
Bombas, máquinas, úliles de tonelero, etc. 
H. KEHRIGN 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
El pro-pecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE ARBORICULTURA. HORTICULTürA 
Y SIMIENTES 
D E 
L . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultivos 
es eciales de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
ca rreleras. 
Ex.- criación para lodosas puntos de Espa-
ña y del ex'rHnjero. Confianza y esmero en sus 
envios. Remiten su catálogo f-anco por el cor-
reo á qnien lo pida. 
Imp de EL LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Mus 
D E P O S I T O : 
ÍVIAD 
ñía, ORIEL CHAMBRE Liverpool 
S U C U R S A L 
Kolin s harineros pa-
ra toda cUse de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra .—Máquinas y calde-
ras de v¿ por de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consamo 
del combustible. 
D E S P A C H O 
J U L I U S G . N B V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 1 1 , B A R C E L O N A 
D: J U L I U S G . N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6. 
BOMBAS DE TRAS 
p a r a y i n o , a c e i t e y v i n a g r e 
G O 
Insta'aciones comple-
tas de fábricas d*i a l -
cohol, azúcar , almidón y 
chocolate. — friaqu¡n:ir¡a 
para la explo tac ión de 
minas, rails, wagones, 
coblos de acero, abacá , y 
c á n a m o , bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramientas para 
talleres de cons t rucc ión 
y toda clase de maqniba-
ria para labrar madera. 
Unico representante 
de los Sres. Davey .-ae-
man y Compañía . Col-
chester. —Construetoves 
especialistas ae m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en ¡as exposicio-
nes internacionales de 
i ó n d r e s , A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras 
Muy señor mió: No puedo 
- — _ . . que ia trilladera que se sirvió remitirme en cuiLpiimiento á mi pedido en el mes de Mayo últ imo, hace un trabajo excelente T m á s sa'istactorio 
ae lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el t r igo y demés granos sin encontrarse n i uno solo que esté partido n i apíasfado. JS'o quisiera mencionar ei resulta-
Los env ío s se hacen 
directamente de I n g l a -
terra á cualquier puerto 
de la peiansula. 
Se mandan ca t á logos 
franco a quieu los pida. E DAS C L SES 
N v w o Ustimonio sodre ir i l ladoras, locomóviles, etc. Gastelló de Ampiniss, 1.° de Agosto d^ 1884—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona 
menos de manifestar á V.  l  t ill o    i i  iti   m li i t         l t i ,   t jé 
l c  N lt ' 
ao que dan les máquinas de es;a especie de otras fábricas, por no conoceros, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que pos^e una de u r a fá 
Dnca y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V . su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m. , F&madu, Gayetano LIOUTISA 
A G U S T I N B A Y 
TALLERES OE CONSTRUCCIOfl DE TONELES, PIPA?, BARRILES, ETC. ETC 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Ei-fa clase tfe en 
rases son muy ne-
cesarios para Sos 
xpertadores de 
tino, fabricantes 
da aguardiente « 
en particular para 
Ies l a b r a d o r e s , 
que los utili íau ea 
cubos deferinenta-
oíonó de depósuo, 
con la ventaja da 
que en pooo local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
van gr ades ma-
sas áe líquidí g. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son e! enemi-
go mortal deks t:-
najas, y buena 
prueba deelloes la 
aceptación tan ge-
neral qua han le-
da grandes diucensiones 
n ido desde qae 
fueron premiadas 
en ta Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el afio de 
4377. Desde esta 
fecha los pedido j 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las d j 
3 000 arrobas en 
adelante, porqne 
estas no exceden 
sus prf cios de reaí 
y medio por ai ro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidor, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
N I O I O I U M . N ! M I L D E W 
ni piojillos, ni arandelas, ni hormigas. Contra ellos e! mineral de Áfi sulfati-
zado es de resull;idos seguros, garantidos por millares de atestaciones Espa-
ñolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un sello 
de 15 céntimos de peseta. 
No se contestará a ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan represenlanies activos con referencias. 
Eugeaio ásglés. Balines, 6. Barcclosa. 
P . LOPEZ OE H E E Ü I A 
/ HARO-* Crioja) 
[ápín^s agrícolas, vinícolas é indaetr ales 
WpeciaUdad en arliculos para bodegas y almacenes de vinos 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han ins ta lado cubas de ^sta clase. 
Alicante.—Almansa. —Almudaina.— Aspo.— Argueña.—Albaida.—Altea.—Alcalá dei ''icar.—Bonares.—Be-
Dafau.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Caudete.—Cualretou i . -Corralrubio.— 
Griptana.—Carrion.—Calzada.—Cocentaim—Consuegra.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. —Grana *.—Get^fe.—Gi-
jona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madrid.—¡Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,— Madrigueras.— 
Montaberner.—Muro.—Murcia.—¡Motilleja —Noveldi.—Ond.—Pinoso—Pozuelo de Calatrava.—Pueb.^ del r>uque. 
i 
vi 
T R I L L A D O R A S 
á mano, fuerza 
animal ó vapor 
Picadopas de Pasto, ISalacátcs, Desi jyx»anadoras» de m a í z , 
Piensas para vino y todas máquinas para 
A G R I G U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabr ican 
Ph. Mayfarth, & C, 
F R A N C O P O R T E S / M E N O 
(Alemania) y VIENNA 








Unico sub-agente para 'a provincia dé Logroño de i-as Le~ 
j j iadoras económicas privilegiadas y uÜ&lA F E N I X piiunlegí^idá • 
l o s ?i i i ica] . to;r .e-¡ 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando se:lo para su remisión, á D. Manuel del Ce 
rro.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
L . A S I N B A B 
L A R E I N A 
ha sido modificada de tal modo 
que merece el dictado Sin Par 
que ernp¡e«a esto anuncio. 
Para satisfacer los deseos de los 
grandes labradores hemos cons-
truido este año dos tamaños ma-
yores que el de costumbre, los 
cuaies pueden ser movidos á ma-
no ó con motor desangre ó de 
Vfpor. 
Los pedidos á AGUSTIN EV-
R1ES, depósito de máquinas agrí-
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M A Q U I N A S A G R Í C O L 
SEGADORA E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa 
ra España, y preferida á las extranjeras por éu estremriáa 
sencillez, ligereza y solidez. 
S O L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S Instrumento prác ' ;co para abreviar la 
tri l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y C a — Búrgos . 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño, entre Euenmayor y N'alda, y por no poder aten-
der á ella, .«e vende una buena hacienda compuesta de flnciis urbanas; en es-
tas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva. donde 
cuden á prensarlos mayores cosecheros del pueblo. Tiene, además, tierras 
blancas, viñas, olivos, excelentes árboles l'rutales, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del campo con todos los útiles necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones naciona-
les y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la exportación ao 
sus caldos. 
Informarán en la adn>'r ij,r;icion de /:/ Semanario Riojano. San Blas, |er ' 
dero. l o s r o ñ o , y en lasorixiras fís la CRÓNICA DE VINOS Y CEKÜALBS, Haz 
ce wnente, 7, segundo, .Madno. 
